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　　摘要:介绍光干涉式甲烷检测技术的基本测量原理 , 及在光电检测环节对系统所作的改进设计。这种改进体现在采用 CCD













如图 1所示 ,从光源 1发出的光线 ,经狭缝投射到
平面板(平面镜)2的 O1点分为反射和折射两部分 ,经
反射和折射产生两列平行光 ,反射光束穿过空气室 4
被折射棱镜 5将其折返 180度 ,穿过另一侧空气室 3
又回到平面板 2,折射入板 2的后表面(镀银面)反射
于 O2点穿出 。折射光束折射入平面板 2后在其后表
面反射 ,穿出板 2后再穿过被测气室 6,被折射棱镜 5






其中 ,平面镜 2与三棱镜 5有一个微小的夹角(即




















象 。其物理模型如图 3所示 。
图 3　等厚干涉原理模型
那么当两气室充入的气体折射率不同时 ,将产生

















可见 ,当 λ、n0 、ng、b为常数时 ,干涉条纹移动的数




从上述原理中 ,可见 ,为了获得干涉条纹 ,可以采
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如图 1,部件 8为调零机构 , 9、10为有机玻璃 ,转
动旋钮 ,有机玻璃倾斜 ,如图 7所示。
图 7　调零部件工作示意图
可见 ,倾斜后 ,光程差增加了 h
cosβ
-h,这样光干涉













如采用 CCD阵列 ,由于 CCD输出为模拟信号 ,要
经视频解码芯片转换为数字信号 ,方可进行数据处理。



































式中 GA真实甲烷浓度 , Gm为直接测量的甲烷浓
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